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A S. A. R. la Infanta Doña Beatriz 
Camino de Plata 














Ca - m/ no de pía - /a, ni - ña gen t i l , nos brín-dael mar 
¿quieres ve - nir? La lu na nos gui - a, ven, mi l lu sión con mi goa cantar nuestracan 
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ción de a mor. No me de ~ Jes so - lo, no; mi pasión te llama ven; ven a mi. 
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üen a m/ queesmiamorelqueteespera fiel. Ca mi no de pía - /a, n/. - ña gen t i l 
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A S. A. R. la Infanta Doña Cristina 
CDáqieo Vals 





Vais arru- l lador , mágico Vals en canta-dor. 
/« cfM/ce son /ate fe liz ei co ra zón Va/s a/ra lia dor mági co 
Vals en canta - dor 
•si 
/ttí - mo sm / - gual transpórtanos a /oi- de - al 
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Quiero reír, quiero bailar, 
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quiero ui vir, quie ro can tar. Má gi co Vals de 
fw 
/no cía de Ü ció - so Vals. Quiero re ir, quie ro bai lar, quie ro v i - v i r 
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(1) Este trio (si conviene a las voces, y sin modulación alguna) puede repetirse en 
mi b, volviendo al tono primitivo desde los compases de 1.a vez. 
Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ IBARRA 
Vals Modto. 
V A L S - M E L O D I A 
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Letra y Música de J^Jr 
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Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA 
V A L S - M E L O D I A 
CELLO o TROMBON 
Vals Modto. 
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CDáaieo Vals 
Letra u Música de 
JOSÉIBARRA V A L S - M E L O D I A CELLO o TROMBON 
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Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ IBARRA 
y Vals Modto. 
V A L S - M E L O D I A 
Tpo. Qittsto 
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GQágieo Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA 
Vals Mdfo 
TROMPETA 1.a (en do) 
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Camino de Plata 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA TROMPETA 2.0 (en do) 
Vals Modfo. te Tpo. giusto 
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CDáctieo Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA 
Vals Mdto. 
TROMPETA 2.° (en do) 
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Camino de Plata 




SAXOFÓN ALTO 1.° (mi b) 
Tpo. giusto 
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V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA SAX, ALTO 1.° (mi b) 
Vals Mdto. 
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Camino de Plata 
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CDágico Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA SAX. ALTO 2.° (mi b) 
Vals Mdto 
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Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA 
Vals Modto. 
V A L S - M E L O D I A 
Tpo. Giusto 
SAX. TENOR (si b) 
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CDáctieo Vals 
Letra y Música de . . . , _ . - N r ^ I . 
, „ m J „ V A L S - M E L O D I A 
JOSÉ /BARRA 
Vals Mdto. -jBf 
SAX. TENOR (si b) 
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Camino de Plata 
VALS-MELODIA 
Letra y Música de 
JOSÉ IBARRA CONTRABAIO 
Vals Modto. Si i Tpo. giusto 
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CDáaiGO Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Mfialca de 
JOSÉ IBARRA CONTRABAJO 
Vals Md(D 
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Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA 
Vals Mdto. 
V A L S - M E L O D I A 
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CDágiGo Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
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DEL MISMO AUTOR 
¡Mmafjs Szuiíla, (Jes! 
Fox-Pasodoble 
M O H T f l f i E S U C ñ 
Marcha española coreada 
UendedQf de Penas 
Tango Canción 
De venía en todos los Almacenes de Música 
y Casas de Discos. 
PEDIDOS A 
Faustino Fuentes 
MÚSICA, PIANOS E INSTRUMENTOS 
20, Arenal, 20 
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